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SUPPLEMENT TO 
The Alumni News Letter 
IOWA ST ATE TEACHERS COLLEGE 
VOL. Il. I, 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Faculty, Graduates , Form er Students 
In the U. S. A., U . S. N., National 
Army a nd Oth er Service. 
The assignments and a ddresses 
g iven are those that have been r e-
ported to the Teache rs Coll ege. It 
is known that others should probably 
be given and to get corrections this 
list is distribu ted, hoping to make a 
more perfect one later. 
Alyea, Tom , Man'! Arts Dip!., '11 
Anderson , Andrew K ., '1 8 
Ander son, Boyd J., '17 
Andrews, Guy H ., ' 08 
Act. 1st Sgt., Aviation Sec. Sig. 
Corps, 12th R ecruit Squadron, 
Avia,tion Camp, Waco, Texas. 
Archer, Clifford P ., '17 
Educational Director, Army Y . 
M. C. A ., Camp Dodge, Iowa. 
Arends, John, Jr. Coll. Dip!., '15 
Pv;t. , Mus'tering office, Casual 
Dept., Camp Lewis, Wash. 
Ary, Lester, B. A., '15 
2nd Lieut., Machine Gun Co., 
301 Inf., Camp Devens, Ayer, 
,Mass. 
Bailey, Glenn, '16 
Lieut., 1_5th Cav., A. E. F. 
Bailey, Merrill, '17 
•Private, Medical Department, 45 
Infantry, Camp Taylor , Louis-
ville, Ky. 
Barnes, John, Faculty '18 
Y. M. C. A., Camp Funston, Ft., 
Riley, Kansas. 
Baskerville, George L., '17 
Corporal, 133rd Inf. U. S. N. 
0., 67th Brigade, 34th Division, 
Camp Cody, New Mexico. 
Bates, Virden, '13 
Co. A., 36 Engineers, Camp 
Grant. Ill. . 
Baughman, Brooks, Training School 
.'16 
Becker, Gordon, '17 
1Signal Corps. 
Begeman, Myron L., '12 
Sergeant, 29th Aero Squadron, 
Brook's Field, San Antonio, 
Texas. · 
Bennett, Bertha, Pri. Dip!. '14 
'Red Cross Nurse in Training. 
Bennett, James G., '17 
Private 1st class, Medical Corps, 
C'amp Grant, Rockford, Ill. 
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• B ennett, Margaret, Piano Dip!. '12 
iRed Cross Nurse in Training. 
Bennett, Theodncia, •1,1 
Red Cross Nurse in Training. 
Bennett, Wm. , Training School '11 
Hleadiquarte r s Co., 1 33 D. ;S. 
Inf. , Camp Cody, Deming, New 
1Mexico. 
Bentrude, George C., '18 
Co. D. , 339 Machine Gun Bn., 
Camp Dodge, Iowa. 
Berg, John, Training School '05 
Med. Detach., 349 Inf., Camp 
Dodge, Iowa. 
Be rkstresser, WH!iam I., '17 
Private.Chauffeur, Mot or Groupe, 
Quartermaster Corps, Co. 70, 
Ft. Sam Houston , Texas. 
Berwick, Elmo R ., '17 . 
1st Class Sgt., Co. A., 5th Eng., 
Corpus Christi, T,exas. 
Billman, George, Tra ining School '14 
66 Co ., 5th R eg. 1,st B]l. , U. S. 
Marines, A. E . F . 
Bisbee, Avis, '15 
Red Cross Nurse in Training, 
Kansas City. 
Blaine, Rex, .'14 
Boa,tman, Leslye , B . Di., '10 
2nd Lieut. , Co. K. , 137th Inf., 
35th Division,· Camp Doniphan, 
Oklahoma. 
Bock, Roy, '1 7 
Landsman, Radio Ser vice, Camp 
Perry, Great Lakes Naval Train-
ing Station, Great Lakes, Ill. 
Bogle, Lawrence M., '17 
Landsman for Electrician (Ra-
dio), Co. K., 3rd Regiment, 
Camp Dewey, Illinois. 
Boyer, B . W., '17 
Private, Medical Department, 
Camp MacArthur, Waco, Texas . 
Bozarth, Roger, '17 
U. S. S. Melville . 
Bremer, Will H., '06 
Pay-master's Office , Navy Yards, 
Philadelphia, Pa. 
Brown, Clarence, '17 
'Sgt., Base Hospital, Camp Doni-
phan, Ft. Sill, Oklahoma. 
Brown, Edwin E, . '17 
Brown, Meryle, '18 
Brown, Ralph, '16 
,Base Hospital, Camp MacArthur, 
Waco, Texas. 
Brown, Tom W., '16 
U. S. - Marine, Co. 20, Reg. 5, 
Base Detach., A. E. F. 
Brunsvold, Kenney, '17 
Private, 1st Class, Medical Dept ., 
U . S. R. A., Camp Grant, R ock-
ford, Ill. 
Burnell, Frank M., '18 
Carter, IDmmett, ' 17 
C'o. L ., 3,50 th Infan try, Camp 
Dodge , Iowa. 
Chapman, Leslie Ji.. . I., M. Di. , '93 
Lieut. Col., In Charge of Offi-
cers Training Camp, Camp P ike, 
Little Rock, Ark. 
Christiansen, Hans, '18 
Christianson, Mille r , 'l '.7 
Fort Riley, Kansas. , 
Christiansen, Oscar, '1 8 
Clark, John S. , '18 
Medical Dep t., F t. Riley, Kans. 
Clemons, Harl D . W., '17 
356 Aero Squadron. Kelly Field, 
San Antonio, T exas. 
Collar , James D., '15 
Corporal , Band, 350th Reg., 
Camp Dodge, Des Moines , Iowa. 
Coope r , J . Merl, Man'! Arts. Dip!., '17 
Camp MacArthur, Texas 
Corning, Duane, '10 
Lieut., Aviation Corps , A. E . F. 
Dallmus, Karl F .. '17 
Private, Battery H., 7th Reg. , 
Coast Artill e ry Brigade, A. E. F . 
Davis, Dwight A., '17 
Corporal, Ordnance Dep t. , Head -
quarters Coast Defense of Chris-
tobal, Gristobal , C . Z. 
Davis, Paul A., Man. Arts Dip!. '13 
1st Class Private , Aviation 
Corps. U. S. R., Berkeley. Calif. 
DeBar, Harold, '14 
Chief E'lectrician , Base Sect. 6, 
On Transport Benton Hearst, 
Brooklyn, N . Y. 
Dick, Robert I., B. A., '1 0 
Ordnance Corps, Camp Herring, 
Peoria, Illinois. Assignd to Am. 
Ordnance Base Depot in France. 
Dickinson, Arthur D., B. A., '17 
Corporal, 133rd Ambulance Co., 
34th Division. 109th Sanitary 
Train, Camp Cody, Deming, N. 
Mex. 
Dickinson, E. L., '17 
Corporal, Headquarters Co. , 
350th Inf., Camp Dodge, Iowa . 
Dippell, Albert, '1 7 . 
Private, 350 Field Hospital, 313 
Sanitary' Train , Camp Dodge, 
1Iowa. 
Dubbert, Rudolph August, '17 
Corporal, Infantry 6, Co. F. , 133 
Regiment , 67 Brigade, 34 Divi-
sion , Camp Cody, Deming, N. 
.Mex. · 
Dunh·am, L. A., B. A., '17 
U. S. A. 
Dunlap, Lee , Man 'l Arts Dipl., '16 
'Privat~. Attending Divisional 
rntelligence School for Observ-
ers, Supply Co., 3·50th Inf. , Camp 
Dodge, Iowa. 
D unphy , Geo. B ., 'H 
• Camp L ewis, Wn. 
Gibbon , James, Com'! Dipl., '15 
Gibbon, John H ., ' 16 
Gilkey, Francis, ' 08 
Paymaster Department U. S. 
Navy, 1737 Jackson Ave., New 
Orleans, La. 
Gist, Cecil, '0 8 
Coast ArtiUery, Ft. Warren, 
Boston, Mass. 
Gist, Julian H., M. Di. , ' 07 
2nd Lieu t . Infantry, 3rd Bat-
talion , 16 3rd Deoot Brigade 
Camp Dodge, Des Moines, Iowa. 
Glenn, John C., '17 
Aviation. Eaton, Geo . D., B. A., '15 
E 'ducational Director, Army 
M. C. A., Waco, Texas. 
Y. Glenn, Walter , T chr. of Rur. Schs. 
Edleman, Glen, Tr. Sch., '16 
Camp Mix , N. J. 
Ericks-on, E lmer T. , 'l 7 
Acting Corporal , Co. 2, 3 3 7 Ma-
chine Gun Battalion , Camp 
Dodge, Iowa. 
Faber, Albert F., •' 17 
Private, Musician 3 cl. , 350th 
R eg. Band, Camp Dodge , Iowa. 
Fearing, Howard, Jr., Coll. Dipl., '15 
Heavy Artillery, Co. 9, 337 °M. 
G. Battalion , Camp Dodge, Ia . 
Dipl., '15 
Private, Co. A. , 1'15 Reg. E'ngi-
neer s, stationed wi th 40th Div. 
but detached, Camp Kearny, 
Calif. 
Gookin , Lester, '18 
Graham, Augustus, '0:2 
1st Lieut. Inf., U. S. A., Attacht 
· to D el)ot Brigade 1 6'.3, Camp 
Dodge, Iowa. 
Green, Franklin, '1 7 
Landsman, E'lectrician Radio, 
Co. K., 3rd R eg., Camp Dewey, 
Great La:kes, Illinois. Fearing, R. B ., B . A. , '16 
1Sergeant, 1st Co., Ft 
Nebr. 
Omaha, Green, Max J. , '17 
Apprentice Seaman, C'o. K., 5th 
Fields, Nate, '1 7 
Ordnance Dept., Camp Cody, 
✓ Deming, N. Mex. 
Finch, Charles E., '12 
Private, Co. F ., 109 Engineers, 
34th Division , Camp Cody, Dem-
ing, N . Mex. 
Follet. R. E .. 'l 7 
Radio Dept ., Co. B, 7th Reg., 
Great Lakes, Ill. 
Reg., Oamp Perry, Great Lakes, 
Illinois. 
Griffith, Paul, '17 
U. S. Med . Dept. , Camp MacAr-
thur, Waco , Texas. 
Grossman, E. F. , ' 17 
Signal Corps. 
Grover, Lloyd, Man'! Arts Dipl. , '17 
Pvt. 1st class and rated as nurse, 
Base Hospital, Camp MacArthu r , 
Waco, Texas. Fortsch , .Arthur H., B. A., '15 
Corporal, Co . A, 3 51st 
Camp Dodge, Iowa. 
Inf., Haight, Burl , '12 
Camp Lewis, W n . 
Fortsch, Lynne E ., ' l 7 
Private, Troop A., 13th Cav., 
McAllen, Texas . 
Hann ~h . vV~nl. B . Di.. 04 
M. 0 . T. C. R eserve , Ft. Riley, 
Kas. 
Hansen , Niels Peter, '15 Francis, Chas. Harold, ' 15 
Navy, A:ppren t ice Seaman, 
S. Raleigh 
U. S., Hansen, Thorvald , •15· 
Franklin , W. H ., '17 
Private, 1st Class, Med. Dept., 
U. S. A., Med. Supply Depot, 
Camp Grant, Ill. 
French, ThH,dore. '17 
Frink, Gale , Faculty, '15 
.Pvt., Veterinary Corps, Camp 
L ewis, Washington . 
Frisby, Harold G., B . A., '12 
Pvt. , Cadet Flyer, U. S. School 
of Military Aviation , Squadron 
B7, Ur bana, Illinois. 
Frisby, Stanley, Tr. Sch., '18 
Kel rey Field , :Ho. 1 , Li ne 132, 
S'an Ant onio ,. Texas. 
Frost, V . Vaie. '17 
N urse and Sergeant , Med. Dept., 
Camp MacArth\1r, Texas. 
Garnet, Adrian H., '16 . 
ht Class Private, Re,gimental 
Scou t, Headquarters Co., 77th 
Field Artillery, 4th Division, 
Camp Green, Charlotte, N. C. 
Private . Quartermas ter Corps. 
Auxiliarv Remoun t Depot 316. 
Camp Gordon , Atlanta, Ga. 
Hansen , Thorvald S., 'P.. 
Pvt., Co. F .. 2n d En., 16'.l Depot 
Brigade, Camp Dodge, Iowa. 
Hanson , Harlan '14 
Corpora.ll, :Co., E., 10:th Engi-
neers , Forestry, A. E. F . 
Hearst, Dr. W. L., B. S., '90 
Ca·pt. M. 0 . T. C. Camp 22 , Ft. 
Riley, Kan s., sent to Pitts-burg, 
Pa. 
Henderson, Charles, B. A. '15 
2nd Lieut. Inf. ·U. S. R. , 188th 
iinf., Leon Sp,rings , Texas. 
Henderson , Lewis D ., Jr. Coll. Dipl. , 
'14 
H errold , Paul, Training School, '15 
H ersey, Samuel F. , Jr. Coll. Dipl. ' 15 
11th Co., Coast Artillery, Jack-
son Barra-cks, New Orlean·s, La. 
Higbee, iVIark , ' 11 
36 2 Ambu lance ,Co., Camp Lew-
is, Wn. 
Holliday, Leo F., Man'! Arts Dipl. '17 
Mechanic , Battery E., 8th Field 
!Artillery, Ft. Sill, Okla. 
Ho tchkiss, Tom "\Valdo, Tr . Sch., '10 
1Co. G., 133 U. S. Inf., Camp 
Cody, Deming, New Mex. 
Houstm a n, Chauncey, B. A. , ' 12 
Navy 
Howell, M. L. , '06 _ 
Y. M. C. A., Camp Dodge, Des 
Moin es, Iowa. 
H unter, Edward , B . A., '1 3 
Hunte r , Wm., Man'l Arts Dipl., '16 
2nd Reg. Aviation, Co. 4, Sec. 2 , 
Navy Yards, Ch arleston, S. C. 
Imlay, Cla r ence, '1 4 
Sergeant, At Officers' Training 
School, Co. K ., 3rd Battalion, 
163 Depot Brig., Camp Dodge, 
Iowa. 
Ja,cob sen, Sophus C., B . A., ' 17 
Commissioned Inf., (Doing spe-
cial work with Artiller y) Co. B., 
313 Ammunition T•rain , Camp 
Dodge, Iowa. 
J ewell, Franklin S., B . A ., '1" 
Cam p Dodge. Iowa . 
Joh n son, Mahlon H. , B . A. , ' 17 
C orporal, Co. D ., 35·1 Infan try, 
C amp Dodge, Iowa. 
Johnson , Vivian, '16 
2nd Lieut., I. R . C., atta cht to 
M. Co., 30•2 R eg., 76th Div. , 
•Camp Devens-, Mass. 
Jones, F ordyce E. , '1·1 
Pvt., Machine Gun Co. , 350th 
Inf., Camp Dodge, Iowa. 
Jors t ad, J onas, ·•1 5 
1st Li eut. , R. C. Aviation Sec-
tion, 1S1ignal Corps, W ilbur 
~ T'right Field , Fairfield , Ohio . 
Kern , Horace , '16 
Kingsbury, R oger , ' 16 
Yale School of Wireless Tele-
graphv, New Haven , Conn. 
Kint, Manfo-rcl R ., '17 
E lectrician (!R adio), Great 
Lake-s , Illinois. 
Kirketeg, 0. J. , B . Di., '12 
Headquarters Guard , Camp Jos . 
E . Johnston, Jacksonville, Fla. 
Knohbs, Wm., '17 
Field Artil lery, Camp Dodge, 
Iowa. 
Knoll , Paul , '16 
1 57 Aerial Squadron, Hamp-
stead Field , No. 2 , Long Island , 
N . Y. 
Knudsen, Ernest, '17 
Corporal , Co. M ., 40th U. S. 
fof., Q. M. C. H ., 39th & Robey 
Kramer, Charles T ., '13 
Private Medical Officers Train-
ing Ga~p. Evacuation H ospital 
No. 1, Fort Riley, Kan1:1as. 
Kramer, Rudolph, ' 14 
3.37 Inf. , C o. H ., Camp Custer. 
1\Hchig'an . 
Kreger, Harold W., Tr. Sch., '17 
,1st mass Pvt., Co. B., 35th u. 
S. Inf. , Nogales, Ariz. 
Kruger, Harm, Training School, '15 
C. U. Union State Naval Hospi-
tal, Ft. Mount, Va. 
Lam'bert, B. J., M. Di., '9 7 
Major of E'ngineers , Camp Lau·r-
el, Maryland. ' 
Lanckton , Howard, '18 
Evacuation Hospital No . 10, M. 
0. T., Ft. Riley, Kans. 
Leavitt, Roger, '14 
Co. 28, Fort McDowell , Calif. 
Leister, August, Training School, '15 
Leland,. Raymond Barrett, B .A., '08 
Comm. & Major, Drilling Re-
cruits , San Jose, C'alif. 
Sts., Chicago, Illinois. 
Lockhart, W. 0 . F 'aculty, '17 
Second Class Seaman, Naval 
Coast Defense Reserve, Mu nici-
pal Pier, City of Chicago, Illi-
nois. 
Logan, Hugh S., '18 
Mechanics . .Aero Souadron, Un iv. 
of WiR .. Madison Wis. 
Long, Dr. T. L., B . Di., '00 
Capt., M. R. C., Regimental 
Surgeon, Aviation Camp, Waco, 
Texas. 
Longstreth, Oscar D., M. Di., '98 
,commanding Officer, 1244 C. 
Cas. Detachment Motor Mechan-
ics, Signal Gorps troo]}s, Cam'p 
Hancoc'k, Augusta, Ga. 
Love, Herbert Hunter, '17 
Medical Corps, U. S. Navy, Phar-
macist's Mate, 3rd Class, U. S. 
Naval Training Station, San 
Francisco, Calif. 
Ludeman, Harm, Phys, Ed. Dipl., '14 
Co. 62, Marine Barracks, Paris 
Island, S. C. 
L yon . Fred R., B. A. '17 
Pvt., Battery F, 339 Field Ar-
tillery, Camp Dodge, Iowa. 
Lyon . Harry N .. 17 
Pvt. , A via t i on Section Signal 
Corns, 3 70th Aero Squadron, A. 
E. F . 
Mabee, James, Man'l Arts Dipl. '17 
Private, 3 5 4th Aero Squadron, 
Signal Corps , Kelley Field, San 
Antonio, Texas. 
Mahoney, Gayle, '13 
Co. C, 15th U. S. Engineers, Na-
tional Army, A. E. F. 
Maiden, Sidner, '11 
·Evacuation Hospital, No. 2, Ft. 
Riley, Kansas. 
Marshall, Samuel, Man'l Arts Dipl. 
17. Pvt., Co. L , 350 Inft. , Camp 
Dodge, Iowa. 
L yon. Harrv N .. '17 
Pvt., Co. L, 350 I11f., Camp 
Dodge, Iowa. 
Martin, Harry G., B . Di. '05 
Commander Ordnance Depot and 
Camp Ordnance Officer at Camp 
Custer, Michigan. 
Martin, James, Training School 
Martin, Robert C., Man'l Arts Dipl. 
•,14 
Signal Corps, Jefferson Barracks 
Mason, 0 . H. L., M. Di. '91 
Y. M. C. A., 12 Rue D'Agnes-
seau, Paris, France. 
Mast, Harry, '16 
Mastain, John , '15 
·Sergeant, Battery B, 151 Field 
Artillery, A. E . F. 
Mastain, Neil, '·18 
Signal Corps, J effe.rson Bar-
racks, Mo. 
Maynard, Harold H., B. A. '1 2 
1st Class Private, r ecommended 
for 2nd Lieut. Commission, Co. 
No. 1, Camp Jos. E. Ji:rhnston , 
Jacksonville, Fla. 
McCluskey, Jesse W., '1 1 
l'st Lieut., Co. F ., 40th Infan-
try, F't. Sheridan, Illinois,. 
McDonald, Thos. F., '15 
2nd Class Seaman, U. S. Naval 
Reserve. 
McE'1hinney, James C., Man'! Arts 
Dipl. '1 7 
Duty Corporal, 507 Detachment, 
309 Eng. Corps, Camp Taylor, 
Louisville. Ky. 
McKinstry, Cha-rles S. , '16 
Co . 1 , Casualty Detach. Motor 
Mechanics. Camp Green , Char-
lotte , N. C. 
McMahon, Arthur E., B .A. '15 
Sere:eai1t. Medical Corps, Eighth 
Fie)] Artillery, Camp Robinson, 
Sparta, Wis. 
Meggers, Dr. E·dward Charles, M. Di. 
•,11 
Junior Lieut., Assistant Sur-
geon, U. S. Navy, Great L akes 
Training; Station, Illinoi s. 
Merner, Carl J. , '10 
Athletic Dir., 87th Division 
H eadquarter s, Camp Film, Lit-
tl e Ro·ck, Ark. 
Meyer , Emery, '16 
Base Hospital, Camp Dodge, Ia. 
Mick elson , Clarence, Training School 
' 15. 1st. Class Private, 141st 
Aero Squadron, ·A . E ·. F. 
Middlekauf, Irving , Training School 
' 15. Med. Dept. Corps, Embark-
d,on, Hoboken, N. ·J . 
Mitchell, Vilas R., '10 
Sgt., 133rd •Ambulance Co. , 
Camp Cody, New Mexico. 
Mitze , Harold, '18 
Needham. Dring D .. '13 
First Lieut., Field Artillery, U . 
S. R. , Camp Funston, Ft. Riley, 
Kas. 
Norman. James, '18 
Aviation Corps, San Antonio, 
Texas. 
Oleson , 'Martin 1L . '15 
1133Am,bulance Corps, Camp 
Cody, New Mexico . 
Ostergaard, Hjalmar, :B. lA. '14 
1st 'Lieut., 133 Inf,. U. ,s. N. G., 
Camp Cody, New 'Mex. 
Palmer, Merton R. , '17 
,Ft. Greble, R. I. 
Parish, Ariel, M. Di., '05 
Parish, John , M. Di. ' 02 
· 1st Lieut., Co. H. , 3,5 5th Inf. , 
Camp ,Funston, K ansas. 
Partington, John ·E. , B . A. '13· 
Fort Leavenworth , Kans. 
Patty, Willard W., :B. A. '14 .· 
1st Lieut. , 160 Brigade, Camp 
Custer, Michigan. 
Pendleton, Chas. H., '18 
Signal Corps, Land' iSection, Ft. 
Leavenworth, Kan. 
Peterson , H. J., Faculty , '18 
Ed. Dir., Camp Funston, Kan. 
Peterson, Victor, B. A. , '1 7 
Medical De-pt., F't. Riley, Kans .. 
Philpot, Sheppard B., '99 . 
Major, Commander of 125th 
Machine Gun Battalion, 34th 
Division, •Camp Cody, New Mex. 
Piercy, G. ·F ., '·17 
Batt. K., 8th Reg., Ft. Adams, 
'R. L 
Pond, 'Wayne, 'l 7' 
Porter, Robert E. , ' 18 
Powers, Ivan R., '1 7 
Pvt., Medical Dept., 28th In-
fantry, A. E . F . 
Prentis, X. T., '18 
Ralston, IE. A., ' 17 
Bn. Supply Sgt., Co. B . 338 M. 
G. ·Bn., Camp Dod'ge, Iowa. 
Raymond, , ;vayne, '17 
Reed, Eugene H., '17 
2nd Cl. Musician, 35 0th Inf. , 
Headquarters Co., Camp Dodge, 
Iowa. 
R eed , Verle, ' 17 
Camp Hancock, Augusta, Ga. 
Reid , :Maynard, ' 13 
338 iM. G. Co. 6, Camp Dodge, 
Iowa. 
R eynolds, Willard , Training School 
Camp MacAr thur, Waco, Texas. 
Rich, WaLter D., •B . A . '1 7 
1st Class Pvt., Quartermaster 
Corps , Camp Joseph E . Johns-
t on, Jacksonville, Fla. 
Rich a rds, Frank, IPhys. Ed. Dipl. , ' 14 
C a·pt., Commanding 2nd Co., 
C. A. C., Jackson B arracks , New 
Orl eans, La. 
Ri'cker, Harold~ Training Scho Jl 
'14. Tit. 905-20 8 10" Canadian 
A Co., B. E. F. (Wounded in 
Action) 
Roberts, Ivan J ., '17 , 
Wagoner, 5th R r• giment, U. S. 
Eng., Corpus Christi , Texas. 
Robinson, Ben W. , Manual Arts 
.Oi'pl. '14 •Sergeant, Co. "B" 313 
Eng., Camp Dodge, Iowa. 
Robinson, Robert Lindsay, '12 
1st Lieut. , Dental Corps, at-
tached to Sanitary !Detach. 
Unit No. 1. Camp Cody, Deming, 
Ne,w Mex. 
Roderick, Clyf'fton, ' 1 7 
Co. I, 350 Inf., 88th Div., Camp 
Dodge, Iowa. · 
R'Oderick, Vernard, B . A., 17 
1 33 1Amb. Co., Can,p Cody, New 
Mex. 
Rodgers, Glenn, '17 
Navy, Newport, 'R. I. 
Rude, Joseph P ., '17 
Battery K , 9th Reg., 1st Sepa-
rate Brigade, C. A . C., A. E . F . 
Ruppelt, Ernest W. , 'l 7 
Corporal, :co. G . 3-50th 'Regi-
ment of 'Inf., Camp 'Dodge, 
[ow!a. 
Sag·e, Erwin C., '17 
First C lass P rivate, 133 Amb. 
Co., 109 :Sanitary Train, 3·4th 
Division , U . S. A. , Camp Cody , 
.New Mex. 
Santee , Raf, '08 
!Camp Kelly, San 1Antonio, 
Texas. 
Schenk, Casper, M. Di. '99, 
Capt. of Inf. , 3rd . Bu., 1 6 3 De pot 
Brigade, Camp Dodge, Iowa. 
S'chluter, W . C., B. A. '15 
Private, Med. Dept. , 4th U. S. 
Inf., Camp Stewart, Newport 
News, Va. 
Schmidt, Fred, Jr., '18 
1Mechanics, Aero Squadron, 
'Univ. of Wis., Mad'ison, Wis. 
Schmitt, David, B . A., '16 
2nd Lieut., Co. I, 351st Inf., 88th 
Div., Fortress Monroe, Va . 
Schultz, H . J., '11 
133 Ambulance C o., Camp 
•Cody New Mex. 
Seymour, R . F. , •Faculty ',1 7 
Capt., 33'7-th M. G . -Battalion, 
Camp [)odge , Iowa. 
Shannon , Jas. F., Tchr . Rur. Schls . 
Dip!. '17. Caval ry, 16.th Co ., 
Jefferson Barracks, Mo. 
Sharp, Fern ,Eugene , B . A . ' 1 6 
Acting 1st Sergeant, 313-th 
S upply Train , Company C., 
Quartermaste r Corps , \Ca!lllp 
Dodge, Iowa. · 
Shaw, Jesse, '1 5 , 
216th Ae ro Squadron, Aviation 
Sec . Sig. Corps , K elly F 'ield , 
Texas. 
Sheffie ld , Louis W. , ' 12 
Sup. Sgt., Co . F .. 1 33 Inf. 67th 
Brigade, 34th Div. Camp Cody , 
New Mex. 
Sheffield , Maynard , Tr . Seh l. , ' 18 
1 8" C o., 16 1 D , J ef.f. •Barracks , 
St L ouis, Mo. 
Sberna , George W ., '15 
1st C lass P v t., Medical, 110 
Sanitary Train , 137th A mb. C o., 
Camp -Donipha n , Fort Sill , Oki<a. 
Shfllinglaw, '.Lee , '11 
Y. M. C .k , 31 Av. Montaigne , 
Paris . 
Short , Romeo, '16 
133 Am'bulanca Corps, C 1,mp 
Cody, Dem ing , New Mexico. 
Silver, Ezr a L., '15 
Cook, 'M. T. •C. 16 , 3rd Divi-
sion Trains., Mliii tary IBra,n:ch, 
Ch attanooga , Ten n. 
Silver, William Ellsworth, M. Di. 
' 00 1st Lieu. , -Inf., 89 Division, 
. Camp Funston, Ft. Riley, K ans. 
Simpson , 'Robert -C-. , '16 
Smid ,Ino S ., '17 
Private, Base Hospital, 1Medical 
Dep t ., Camp •Doniphan, Ft. .Sill, 
Okla. 
Smith, Malvern, ·•os 
1st Class Pvt., Drive r Uni t 49 
Ambulance Corps, Omaha, 'Nol· ,·. 
Sorensen, Andrew, '18 . Signal Gorps 
Training Camp, Ft. Leven-
. Worth , Kans. 
Spafford, Everett N. '1 7 
,Private, Co. B , 3 50th Inf. , 
Camp Dodge, Iowa. 
Stamper, J. F. '17 · 
1st. L,ieut. , In f. R . C ., 408 
Squadron 1Signal Corps , Avia-
t ion Sta., .Sig. ·corps Cantoment , 
Vancouver Barrack s, Wn. 
Stevens, Clifford, ' 17 
2nd 'Lie u t., I nf. Reserve Cor s . 
Stout, Earl J., '17 ' 
Sergeant, Me ·l. 'Dept., Ft. Snel-
ling, Minn . 
Strause_· , iEarle, '16 
94" Aero Squad1on, A. R ,F . 
Strauser, Emory R. ',17 
Pvt. , U. S. Mar: n e Corps, 10t h 
R eg. Band, Field Artillery, 
Quantrco, Va. 
Strike, W endel W ., '16 
Private, I. S. C. Ambulance 
Corps, Sec. 545, Btu. :X'II,Allen-
town ,Pa. 
Strong, Fred A. , '16 
Sergeant, 63 rd cAero !Squadron, 
Morrison, Va. Listed in Foreign 
:Servis 
Sylveste r , Ru el Hull , M. Di. , ' 04 
Psychology Division , M. 0. T . 
C. Ft. Oglethorpe , Dodge , Ga. 
Taylor, Charles Fred, '17 
1st Sergt., Squadron A, Uni ted 
,States 1School ,MHitary Aeronau-
t ics, Aviation Section , Signa l 
Corps, Cornell Univ., Ithaca . 
N . Y. 
Throckmorton, Scott Lazear , ' 17 
1st P etty Officer , Co. E ., U. S. 
Navy, 4 t h Regiment, Gr eat 
Lakes, Ill. 
T h uesen , Bolge r J., ' 1 7 
Tostlebe , Alvin S., B . A .. ' 1 6 
2n d ,c lass Seaman, Naval 
Reserve , U. S. •S. Gopher, 
'.Municipa l Pier, Chica go, 'Ill. 
Tostlebe , Milt on ,F . '17 
Base Hosp., Ca mp MacArth ur , 
· Waco, Texas -
Van 1Houten, L . h F aculty ' 18 
1st ILie•ut ., ·San itar y Corps, N .A. , 
Ca mp Greenleaf , F t. Ogleth orpe . 
Ga. 
Van Sa n t , Osca r , lVI . Ar ts .. Di pl. ' 17 
133 ,Amb ulance Co rps, Camp 
'Cody, Deming , New Mexico . 
Veach , Wm Homer, B. A . '1 3 
Camp Dodge, Iowa. 
Vinall, George, '12 
1st Class Sergean t, Army Ambu-
lance Servis, Casual. Co. No . 8, 
Allentown, Pa. 
Voogd , A'.bra ham , ' l 7 
Wagner, Francis, '16 
Avation, F t. "Logan, Colo. 
Ward, Frank, B . A. '1 7 
Capt., 32 nd 'Divi. , Hdqrs., A . 
E. ·F. 
Warder, R ex, Teacher Rur. Sehl . 
Dj,pl. '16 
Warttman , Pau l, B. A., ' 18 
Me-dical Dept. 'F t. Riley, Kans. 
·welsch, Dale, ' 1 7' · 
Private, Quartermaster Corps, 
B Company 34 3, Fort Riley, 
Kan:s. 
'\Vescott, Dr. L. A., M. Di., '9 4 
R eg. Surgeon, Palo Al-to , Calif. 
"Wharton, Guy Preston, '1 7 
·Private, Coast Artillery Corps 
8th Co., Narra. Bay, Fort 
-Gr eble, R . I. 
Wheeler, Dr. Merritt W ., B. A. ' 05 
1st Liei'.1t. ,' M . 0. R. C. Ft R Hey , 
Kans. 
VVhitford, Earl, B . A . ' '17 
133Ambulance Corps Camp 
'Cody, D eming, New Mex. 
Wilson , Ernest, '1 7 
S ignal Corps. 
Wilson, H . Eugene, '1 7 
Pvt., Med Dept. , 3rd. Reg. Motor 
'.Mechanics, Signal Corps , Camp 
Hancock, Augusta, G;a. 
Wilson, Martin, '18 
Med . Officers' Training Cam p, 
Sec. H ., Ft. Riley , Kans. 
·woodward , D . K. , '18 
Pvt. , Aviation 'Section Signal 
Corps, ·Squadron H. , Mch T r . 
Sch. , St. Paul, Minneapolis, 
•Minn . 
W ooley , John C. , M. Di., ' 1 2 
Wright, John G. , '17 
Corporal , Med. De pt., Field 
Hospital, C o. 6, F t. Ben j. 
Harrison , Indiana. 
Wright , Joseph S. , B. A ., ' 09 
Cap t. , Commission on Train-
fag Ca'fllp !Activities , IDiv,ision 
At hletic '.Director, C a mp Logan, 
Ho us ton , Texas. 
Yo ung . Arben Ler oy, B . · Di. , ' 12 
Corporal, Co . H ., 350th I nf., 
Camp Dodge, Iowa. 
Zechiel , Ernest , ,F 'aculty, '1 7 
Barrack s 128 , ·Camp L , R eg 1, 
Camp Dewey, Gr eat L akes , Ill. 
Zimmerman , C harlie A ., '1 7 
P r ivate , 133rd Inf., Hea1-
q ua r t~r s Co ., 67 th Briga de , 3 4t h 
Div ision , Camp Cody, De m ing, 
New Mex . · 
